































































































































































































































































































































































































１） FIG：2017 CODE OF POINTS o f  MENʼS 
ARTISTIC GYMNASTICS．Internat iona l 
Gymnastics Federation，2016．
２） 日本体操協会：研究部報第44号．日本体操協会，東
京，1978．
３） 日本体操協会：研究部報第50号．日本体操協会，東
京，1982．
４） 日本体操協会：研究部報第45号．日本体操協会，東
京，1979．
５）金子明友：体操競技のコーチング．第７版，大修館
書店，東京，1994．
図25　＜シュタルダー＞で倒立位を示さない変形
